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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumsi 
alkohol pada remaja akhir di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif. Pengumpulan data meggunakan wawancara semi-terstruktur. 
Kritertia informan pada penelitian ini adalah remaja yang mengkonsumsi alkohol 
berusia 17-22 tahun berdomisili di Kota Surakarta. Jumlah informan dalam 
penelitian ini sebanyak 4 orang.  Konsumsi alkohol dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Yaitu bisa faktor dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor yang 
berasal dari luar diri seseorang (ekseternal). Peneliti mencari apa saja yang 
menjadi faktor seorang remaja mengkonsumsi alkohol. Dari hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa yang menjadi faktor internal remaja mengkonsumsi alkohol 
adalah rasa ingin tahu, mencoba-coba, pelarian dari masalah, serta mencari 
kesenangan. Sedangkan faktor eksternal remaja mengkonsumsi alkohol adalah 
lingkungan pergaulan. 
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This study aims to know what is the factor that influence adolescent consuming 
alcohol in Surakarta. This study is using qualitative descriptive approach. Data 
collection is using semi-structured interview. This study informant critertias are 
adolescent that consuming alcohol age 17-22 years domiciled in Surakarta. 
Number of informant of this study is 4 person. Consumption of alcohol influenced 
by many factor. That is factor that comes from inside a person (internal) and 
factor that comes from outside a person (external). Researcher is looking for what 
factors adolescent consuming alcohol. From the result of this study found that the 
internal  factors adolescent cosuming alcohol are curiosity, trying, escape from 
problem, and looking for fun. And the external factor adolescent consuming 
alcohol is social environment. 
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